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Señores miembros del jurado: 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, el autor presenta 
el trabajo de investigación titulada “Modelo de gestión basado en los procesos misionales 
para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales”, realizado en el año académico 
2015, con motivos de obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La investigación está dividida en ocho capítulos, en el Capítulo I.se presenta la 
introducción, la cual contiene los antecedentes, marco teórico referencial, marco espacial, 
marco temporal y contextualización; en el capítulo II, se presenta el problema de 
investigación, la aproximación temática, la formulación del problema de investigación, la 
justificación, la relevancia, la contribución y la definición de los objetivos; en el capítulo 
III se presenta el marco metodológico, la metodología, el escenario de estudio, la 
caracterización de los sujetos, la trayectoria metodológica, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, el tratamiento de la información y el mapeamiento; en el capítulo IV 
se desarrolla la descripción de los resultados; en el capítulo V se presenta la discusión; en 
el capítulo VI se presentan las conclusiones; en el capítulo VII se presentan las 
recomendaciones; en el capítulo VIII se presentan las referencias bibliográficas 
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El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad brindar una propuesta para 
establecer un modelo de gestión de los procesos misionales en la Superintendencia de 
Nacional de Bienes Estatales – SBN, realizado en la ciudad de Lima entre los meses de 
agosto 2014 a julio 2015. Tomé en consideración las teorías sobre modelos de gestión por 
procesos, los lineamientos normativos en relación al modelo de gestión considerados en las 
Políticas Nacionales y lo relacionado a la gestión de la calidad total. Obtuve información 
de personal representativo mediante entrevistas y levanté información de los procesos, 
obteniendo el diagnóstico respectivo, estructurando las guías que son necesarias para 
incorporar nuevas herramientas de gestión que permitan controlar sus actividades y 
resultados a través de la optimización del modelo de gestión, que mida, valore e informe 
oportunamente a los procesos misionales. La investigación es del tipo cualitativa y 
fenomenológica. Los procesos de las organizaciones constituyen uno de los focos de 
atención de los planteos estratégicos de la administración porque a través de su 
optimización se intenta dar satisfacción a las necesidades del usuario, en estos se incluyen 
los procesos misionales. El presente estudio de optimización del modelo de gestión de los 
procesos misionales ayudará a mejorar la gestión de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, analizar su comportamiento y poder establecer una gestión mejorada. 
 









This research work has been development in Lima between the months of August 2014 to 
July 2015 and aims to provide a proposal to establish a Management Model of Mission 
Processes for the National Superintendency of State Assets (Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales- SBN), based on the theories of process management models, the 
regulatory guidelines relating to the management model considered in national policies and 
related to total quality. I interviewed the main members of the company to get information 
about the developed processes for making a diagnostic and structuring the guidelines, 
which are necessary to incorporate new management tools that could handle their activities 
and results through the optimization of the management model in order to measure, 
evaluate and report therfore on the mission processes. This is a research is 
phenomenological qualitative research. The processes of organizations are one of the 
focuses of the strategic approaches of the administration because through its optimization 
would be satisfy the user´s needs, including the mission processes. Therefore, the present 
study optimize the management model of mission processes and would improve the 
management of the National Superintendency of State Assets by analyzing its growth. 
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